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Семінар 23. ВИВЧЕННЯ АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ В 
ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ 
МЕТА. Оволодіти основами методики розкриття закономірностей агрегатних 
перетворень та з'ясування їх механізму. Виявити виховні можливості 
навчального матеріалу. 
N Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Методичні основи 
вивчення агрегатних 
станів речовини 
\ 
Логічний виклад методики 
розвитку знань учнів про будову 
та властивості речовини на 
основі молекулярно- кінетичної 
теорії. Критична оцінка виступу 
14,С.97-104 
27,С.61-б5 
41,С.81-88 
56,С.78-84 
70,С.78-85 
1л,С.52-157 
8л,С.б7-78 
2 Методика 
ознайомлення учнів 
з силами взаємодії та 
енергією взаємодії,: 
молекул речовини 
Організація обговорення 
методики вивчення взаємодії 
атомів і молекул у речовині. 
Підведення підсумків 
проведеної роботи 
14,С.15-18 
2л,С.41-42      
Зл,С. 11-14 
4л,С.13-16           
5л,С. 18-23 
3 •Методика вивчення 
ізотерм реального 
газу 
Розповідь про умови, в яких 
відбуваються взаємні 
перетворення рідин і газів, з 
елементами пошукової бесіди. 
Оцінка професійної 
компетентності студента, що 
виступав 
14,С.74-7б 
45,С.51-52 
2л,С.44-47 
Зл,С.51-56 
5л,С.78-86 
4 Методика 
розв'язування задач 
на агрегатні 
перетворення 
речовин 
Повідомлення про типові задачі. 
Конкретизація його прикладами. 
Ілюстрування методики роботи 
на приклад задачі /2 із КР18-В15 
[46, С.1561 
14.С.159-168 
27,С.76-82 
47,С.47-55 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1.Вивчення агрегатних станів речовини дає багато можливостей для показу 
того, що зміна кількісних характеристик фізичних явищ спричинює якісні 
зміни. Навести приклади цих можливостей і запропонувати методику їх 
розкриття. 
2.Підібрати приклади нестандартних задач на агрегатні перетворення 
речовин. Розкрити методичні прийоми, які використовуються у процесі 
розв'язування цих задач. 
З.Запропонувати методику з'ясування суті процесу плавлення і кристалізації 
на основі молекулярно-кінетичних уявлень про будову речовини. 
4.3а допомогою, яких дослідів ви розкриєте учням особливості плавлення і 
тверднення кристалічних та аморфних речовин? 
5. Як за допомогою фізичного експерименту реалізувати проблемний підхід 
до вивчення явища кипіння рідини? 
6. Які досліди під час вивчення агрегатних станів речовини рекомендує 
програма з фізики? 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Вивчити історію розвитку поглядів на будову і властивості речовини і 
відображення їх у навчальній літературі. Зробити висновки 
методичного характеру. 
2. Шляхом теоретичного аналізу і експериментальних досліджень 
виявити дидактичні умови підвищення ефективності процесу вивчення 
агрегатних станів речовини в шкільному курсі фізики. 
3. Скласти бібліографію навчально- методичної літератури з теми 
«Агрегатні перетворення речовин». На кожне з джерел написати 
анотацію. 
4. Розробити розгорнутий план-конспект уроку, присвяченого 
розв'язуванню задач на агрегатні перетворення речовин. Апробувати 
його під час педагогічної практики і внести корективи. 
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